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2De nouvelles fonctions assignées
à l'agriculture La qualité du paysage
 La protection de l'environnement et la préservation de la 
biodiversité
 et plus généralement la contribution au développement 
durable des territoires
Quelles politiques agricoles appropriées mettre en place?
 En termes agronomiques, les réponses passent par 
l'analyse des relations entre : Les systèmes de production agricoles Le territoire et les paysages
3Quels sont nos objectifs de recherche?
 Modéliser les relations entre l'évolution des systèmes de 
production au niveau de l'exploitation et les changements 
induits au niveau du paysage Caractériser la diversité locale des exploitations, de leurs 
systèmes de production et modalités d'utilisation des terres  Mettre au point des types de stratégies des agriculteurs et de 
trajectoires de changement des exploitations Élaborer des scénarios prospectifs d'évolution des types 
locaux d'exploitation sous différentes hypothèses de 
changement de l'environnement socio-économique Modéliser et évaluer à l'échelle du territoire les impacts de 
ces scénarios sur le changement de l'utilisation des terres et 
les caractéristiques des paysages 
 Pour aider à la concertation entre acteurs des territoires et 
à la définition des politiques locales de développement
4Le Dispositif
 Un site LTER*
Les Coteaux du ‘Bas Comminges’
* Long-Term Ecological Research Des enquêtes ‘exhaustives’ et ‘spatialement 
explicites’ sur le territoire de 4 communes (~4000ha)
5Le Dispositif
 56 exploitations enquêtées orientées sur 



















6Quel type de données recueille t-on?
1. Sur les systèmes de production (SP)
Famille - Pôle de décision
Composition de la famille
Sources de revenu
Responsabilités du chef d'exploitation
Formation agricole





Orientation du système de production
Stratégie de valorisation des produits
Itinéraires techniques
Travail du sol
% de la surface fourragère dans la SAU
Nombre d'UGB par ha de surface fourragère
% de céréales à paille dans la surface cultivée
Niveau de fertilisation azotée du blé





Présence de terres sur des communes éloignées
Présence d'irrigation
% de terres en propriété
Economie
Chiffre d'affaire par UTA
% des primes dans le chiffre d'affaire
Endettement
72. Sur l’organisation spatiale du 
territoire des exploitations (OST)









82. Sur l’organisation spatiale du 







Etendue du territoire de l’EA
Distance à parcourir 
Eloignement des parcelles
Présence de bois


















Comment caractériser la diversité des 
organisations des territoires d’exploitation?
Des analyses multi-tableaux séparées
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Exploitations céréalières compactes sur la vallée
= Organisation 
spatiale favorable
2 exemples d’OST (sur 5)
¾ Parcelles de grandes tailles¾ Assez proches du siège¾ Blocs regroupés ¾ Ni pentues, ni exposées au 
Nord, avec 26% sur les 
vallées¾ Proches de points d’eau
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¾ Très morcelées¾ 50% exposées au 
Nord et/ou pentues ¾ Éloignées du siège 
et de points d’eau
Elevages extensifs sur des terres 
accidentés et difficilement cultivables
= Organisation spatiale 
globalement contraignante 
2 exemples d’OST (sur 5)
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Des choix de systèmes induits par le milieu, 
lui-même façonné par les pratiques agricoles
© Ladet2007
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